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1　引言
改革开放以来, 我国的综合国力显著增强. 在 1978— 1996年期间, 实际 GDP的年均增长率高达
9. 87% . 中国经济增长的过程也是进口增长的过程, 随着外贸管理体制改革的深化和运作机制的不断完
善, 我国在扩大对外出口的同时, 也进一步扩大国内市场的对外开放, 我国进口增长对经济增长的反映已
相当灵敏 [1]. 随着中国申请加入世贸组织和 APEC贸易自由化进程,中国在进口体制方面已发生了显著变
化. 非关税壁垒的种类和范围大为缩小; 进口关税水平大幅度下降. 算术平均关税由 1992年的 43%降至












技术设备及管理手段日新月异. 由于我国长期处于对外封闭状态, 技术设备落后. 因此改革开放后急需大
量进口国外的先进技术设备和国内紧缺的生产资料. 并且由于发达国家的比较优势, 我国又不得不实行必
要的进口限制. 这一客观现实是建立中国进口需求模型必须考虑的基本前提,即我们所建立的进口需求模




1978年以前, 中国的外贸完全由几家国营外贸公司所控制. 进出口由国家计划决定. 在这一体制下, 汇
率被长期高估,而且在外贸中的作用并不重要.因为出口亏损可以靠进口盈利来补贴.如果整个外贸公司
都发生亏损,中央政府也会进行补贴. 1979年以后, 中国的外贸体制发生了重大变化. “八五”以前,我国实
行外贸承包责任制. 其主要内容是,制定各地方和有关外贸公司的出口收汇, 上缴外汇和出口盈亏指标, 一




入手, 取消出口贸易的财政补贴,加强工贸合作, 大力推进外贸企业的集团化、实业化和国际化; 在调整人
民币汇率的基础上努力使外贸走上统一政策、平等竞争、良性循环的轨道. 1991年改革的宗旨是建立外贸
企业的自负盈亏的经营机制, 统一政策,平等竞争 .改革的基本内容有四: ① 取消出口补贴,企业自负盈亏.
② 进一步扩大外贸成交权, 开放内陆口岸,缩小商品计划管理范围, 增强市场调节作用. 至 1993年, 全国共
开放对外贸易一类口岸 180多个,享有对外贸易成交权的外贸企业近 4000多家,生产企业 2000多家, 所有
外商投资企业都拥有外贸自营权.列入计划的出口商品减为 38种、进口商品减为 11种.出口商品收购价
随行就市; 出口商品的 95%为市场价格, 国家定价的仅占 5% . 出口收汇 80%可进入外汇调剂市场, 调剂价
格由市场决定,鼓励留成外汇横向流通. ③降低关税, 放松配额、许可证管理. 1991年降低 256种进口商品
关税税率, 1992年 4月 1日取消进口商品调节税. 1992年 12月 31日再次降低 3371种进口商品关税税率,
关税总水平降低 7. 3% . 1993年 12月 31日调低 2899种进口商品关税税率, 关税总水平减幅为 8. 8% . ④




汇率并轨, 实行有管理的浮动汇率制度, 实行银行统一结售汇制度. ②实行中央财政负担的全额退税, 而后
又将出口退税率依不同产品分类下调至 3% 、 6% 、 9% ;大幅度下调关税, 1995年 7月削减 367种配额许可
证管理, 1996年初降低 4000多种进口商品的关税率,降幅不低于 30% , 并取消 17项进口商品的配额许可
证和进口控制措施. 关税总水平降至 23% ,降幅为 30% . 1997年 10月我国再次自主降低关税, 使关税总水
平由 23%下降到 17% . ③加强外贸立法, 于 1994年 5月 12日颁布了《中华人民共和国对外贸易法》. 这为





轨道. ② 对外贸易的基本目标是以出口创汇为中心, 人民币汇率的制定以出口换汇成本为基础,随着国内
价格体系的改革,也不断地调低汇率, 鼓励出口, 增加创汇 [3]. ③在进口方面, 进口限制逐步消除,关税逐步
下调. 中国可能在不久的将来会加入世贸组织,人们期待着在加入世贸组织后, 中国会取消大多数进口限
制, 中国的进口可能会迅速增长.现在看来,中国很难完全以一个发展中国家的身份加入世贸组织 [4]. 最有
可能的情况是细致艰苦的诸项谈判. 这意味着中国即使在加入世贸组织之后,对进口限制的消除仍是一个
循序渐进的过程.中国显然会朝着世贸组织要求的方向发展, 但进口限制只会被逐步取消, 而绝不可能在
瞬间完成. 因此进口需求急剧上升的可能性很小. 与大多数发达国家相比 ,中国在外贸方面毕竟还有相当
大的计划控制. 无论世贸组织的谈判如何,中国进口的开放只能是个渐进的过程.
2. 2　进口需求模型
从理论上讲,标准的总进口模型通常包括进口的总需求 (M d )、进口的总供给 (M s )及均衡条件 (M d=
M s ). 但在现行的基本上是由西方发达资本主义国家所主宰的国际经济秩序下, 西方发达国家居于优势地












如上所述, 长期以来,我国外贸发展的基本目标是以创汇为中心, 汇率制定以出口换汇成本为依据, 不
断下调汇率, 鼓励出口.汇率下调使进口品的国内价格上升,导致部分需求从进口品转向进口替代品. 与人
民币汇率下调的幅度相比, 进口品的国际价格 (美元价格 )变化较小,并且我国的进口关税逐渐降低.因此,
我们假设影响我国进口需求的价格因素主要是人民币汇率、关税税率和国内价格.
综上所述, 我们给出中国的长期进口需求函数如下:
M = f (C, I, X , (PM /PD ) ) ( 1)
其中 M 是总进口; C是总消费支出; I是总投资支出; X 是总出口支出,它们都是以 1978年的不变价计
算, 单位是十亿元人民币. PM 是我国进口品的国内价格指数. 其计算方法是,首先以“人民币对美元的有效
汇率的年均变化率+ 实际关税税率”计算出实际有效汇率的变化率,再以 1978年为基期, 计算出实际汇率
指数.有效汇率 (贸易汇率 )的计算可参考文献 [3 ], 实际关税税率等于关税收入与总进口的比率 . PD 是商
品零售价格总指数, 以 1978年为 100.本文采用的数据除有效汇率外均来自国家信息中心的宏观经济数据
库. 为便于实证分析,在式 ( 1)中加入常数项及随机误差,并用对数线性形式表示为:
LM = a0 + a1LC + a2L I + a3LX + a4LPP + X ( 2)
其中 LPP 是式 ( 1)中 (PM /PD )的自然对数,其余各变量前加 L 表示该变量的自然对数. 根据建模条件, 应
有 a i≥ 0, i= 1, 2, 3; a4≤ 0.
3　进口需求模型的实证分析
以上建立的中国进口需求函数, 是一个描述进口需求与宏观经济支出及相对价格之间长期均衡关系
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的理论模型. 如果存在这种长期关系, 则模型中的变量一定能构成唯一的协整向量.所以, 协整检验就是要
检验理论所提出的均衡关系的存在性以及理论模型的正确性.
时间序列变量之间的协整关系研究是由 E ng le和 G ranger[6] ( EG )首先提出的, 并经 Johan sen和
Ju se lius [7, 8]等人逐步发展和完善. 这一方法论的基本思想是, 如果两个 (或两个以上 )的时间序列变量 (例如
进出口、总消费、总投资、相对价格 )是非平稳的, 但它们的某种线性组合却表现出平稳性, 则这些变量之间
存在长期稳定关系 (协整关系 ). 在经济学意义上, 这种协整关系的存在便可以通过其它变量的变化来影响
另一变量的变化. 若变量间没有协整关系,则不存在通过其它变量来影响另一变量的基础.
最常用的协整检验方法是 EG两步法 .另一种方法是 Joh an sen和 Juse liu s的多变量系统极大似然估
计法. 极大似然法在考虑两个以上变量的协整关系时, 还能精确地确定出协整向量数目.由于两种方法是
基于不同的计量经济学理论, 不能直接比较. C harem za-Deadm an [9 ]建议将 Johansen方法用作单一方程建
模的辅助工具. 他们指出,如果变量间的确存在唯一的协整关系 ,则用 Joh an sen方法估计出的协整向量,
经标准化处理后, 向量中具有合理经济意义的各分量的符号和数值大小,与用 EG方法估计出的结果近
似. 因此,我们用 Johansen方法来验证用 EG 方法建立的单方程模型.为简洁起见, 本文省略了关于协整关
系理论的具体数学表达式. 在协整检验前, 首先要判定每个变量自身是否为非平稳的,并且其一阶差分为
平稳的, 即每个变量是否为 I ( 1)的.为此, 我们对每个变量用 ADF方程进行如下估计:
Δx t = T0 + T1 t+ T2x t- 1 + ∑
k
i= 1
T3iΔx t- i + u i ( 3)
并作假设检验: H 0∶T2= 0; H 1∶T2< 0. 如果接受假设 H 0, 而拒绝 H 1,则说明序列 x t存在单位根, 因而是
非平稳的. 方程中加入 k个滞后项是为了使残差项成为白噪声. 运用 ADF单位根检验法, 检验各变量的时
间序列的年度数据的单位根 (样本区间: 1978- 1996).检验结果见表 1.
表 1　ADF单位根检验结果
变量 A DF统计量 检验形式 (C, T , L ) 变量 ADF统计量 检验形式 (C, T, L )
LC - 1. 74 (C, T , 1) ΔLC - 2. 97* * * (C, N , 0)
L I - 1. 35 (C, T , 1) ΔL I - 3. 50* * (C, N , 0)
LX - 1. 42 (C, T , 1) ΔLX - 4. 77* (C, N , 1)
LM - 1. 82 (C, T , 1) ΔLM - 3. 02* * (N , N , 0)
LPP - 1. 10 (C, T , 1) ΔLPP - 4. 55* (C, N , 0)
　　注:检验形式 C、 T 和 L 分别表示单位检验方程包括常数项、时间趋势和涨后阶数, N 是指不包括 C或 T.用 LM F
检验来判断残差是否为白噪声. * 、* * 和* * * 别表示在 1% 、 5%和 10%水平下是显著的. ADF统计量的临界值来自
软件 M ICROT SP 7. 0.
　　由表 1知,所有变量都是一阶差分平稳的. 因此我们可进一步检验这些变量间的协整关系. 基于
EG法的协整回归结果如下 (样本区间: 1978- 1996):
LM t = 0. 113LC t + 0. 972L I t + 0. 793LX t - 0. 745LP P t ( 4)
( 0. 240)　　 ( 0. 262)　　 ( 0. 057)　　 ( 0. 204)
由于常数项的 t检验不显著, 因此设其为零. 括号内数值是回归系数的标准差 (下同 ).协整回归方程 ( 4)是
根据文献 [ 10 ]提供的 EG 协整回归法, 以一般形式的自回归分布滞后 (ADL )模型为基础, 直接求出长期
解. 方程中各回归系数的符号与我们建模时设定的符号一致,这就证实了我们所建立的理论模型的正确
性. 说明理论模型反映了变量之间的长期变化规律.但方程 ( 4)中总消费的作用不显著, 表明总消费对进口
需求没有显著的长期影响. 排除消费变量后的协整回归结果为:
LM t = 1. 084L I t + 0. 751LX t - 0. 170LPP t ( 5)
( 0. 293)　　 ( 0. 066)　　 ( 0. 297)
方程 ( 5)的 ADF检验值是 - 3. 7038, 检验形式为 (N , N , 1). 此检验值大于显著水平为 1%的临界值
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( - 2. 7158). 这说明我国的进出口、总投资及相对物价指数之间存在协整关系, 即长期均衡关系. 如上所
述, 变量间也可能存在多种协整关系. 因此, 我们用 Johansen方法进行检验.由于 Johansen估计对滞后步
长非常敏感, 本文用 Ak aike信息准则 ( A IC )确定 VA R( 4)模型的最优滞后步长是 2. 检验结果见表 2.
表 2　 Johansen极大似然 (M L )检验
　　　A :基于随机矩阵最大特征值的协整 LR检验 B:　基于随机矩阵迹的协整 LR检验
H 0 H 1 λm ax 5%临界值 H 0 H 1 λtrace 5%临界值
r= 0 r= 1 38. 46 27. 07 r= 0 r≥ 1 57. 75 47. 21
r≤ 1 r= 2 11. 36 20. 97 r≤ 1 r≥ 2 19. 29 29. 68
r≤ 2 r= 3 6. 35 14. 07 r≤ 2 r≥ 3 7. 93 15. 41
r≤ 3 r= 4 1. 58 3. 76 r≤ 3 r= 4 1. 58 3. 76
　　注:本表的临界值来自文献 [11 ].
表 2的两种检验结果表明, 我国的进出口、总投资及相对物价指数之间存在唯一的协整关系,即长期
均衡关系. 这意味着从长期来看, 我国的进口需求主要形式是投资品和出口部门, 对消费品的进口控制是
长期有效的.现实也的确如此. 为了保证国内重点建设和促进企业进步, 必需大量进口国外的尖端技术和
先进设备; 为促进外贸出口, 制定了一系列优惠政策, 促使了加工贸易快速发展和外商直接投资大量增
加 [12].
4　中国进口的短期动态行为:误差修正模型
根据 G ranger表现定理,可将协整回归方程 ( 5)的回归残差作为误差修正项来描述进口需求的短期行
为, 即建立误差修正模型 ( ECM ).模型的一般形式还应反映,包括总消费在内的各变量的短期变化对进口
需求可能产生的短期影响. 短期动态模型的一般形式如下:
ΔLM t = U0 + ∑
n
i= 1
U1iΔLM t- i + ∑
n
i= 0







U4iΔLX t- i + ∑
n
i= 0
U5iΔLPP t- i + U6EC t- 1 + er ro r te rm ( 6)
在建模过程中, 我们将方程 ( 5)的误差序列作为误差修正项 (EC ), 用 Schw ar z信息准则判定变量的最优滞
后步长是 2.根据 H eng ry的一般到特定的建模方法,逐步删除作用不显著的变量,并进行如下诊断检验:
正态性检验 (Ni2 )、残差自相关性的 LM 检验 (ARF )、条件异方差的 LM 检验 (ARCH F )、异方差检验
(X 2iF )、以及函数设定形式的 R ESE T 检验.模型的最终形式及检验结果如下:
ΔLM t = 0. 588ΔL I t + 0. 660LX t - 0. 833ECt- 1
( 0. 196)　　 ( 0. 108)　　 ( 0. 235) ( 7)
T= 1979- 1996, R- 2= 0. 878, e= 0. 0874,DW = 1. 96, m ean= 0. 1551, SD= 0. 1723, Ni2= 1. 54,
AR 1- 2F [ 2, 13]= 0. 36, ARCH 1F [1, 13 ]= 0. 17, X 2iF [6, 8 ]= 0. 25, RES ET F [ 1, 14 ]= 0. 09
其余符号 R-2, e, DW , m ean, SD 分别表示调整后的可决系数、回归方程的标准差、 DW 统计量、进口
增长的均值和标准差. 以上各检验的详细论述及其资料来源可参考文献 [ 11 ]. 常数项的 t检验不显著, 设其
为零. 模型具有令人满意的统计性质. 不仅拟合效果较好,方程的标准差很小 (见图 1),而且所有诊断检验




而作相应地减少. 但从长期来看,相对价格对进口需求有显著的长期影响 (见协整方程 ( 5) ),说明改革开放
以来我国生产进口替代品的能力在显著增强.消费对进口没有显著 (长期和短期 )影响表明,我国对消费品
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图 1　实线是进口的实际变化值ΔLM,虚线是拟合值





态关系. 最好的稳定性检验方法是递归回归法 [11].这一方法不受主观选择发生结构变化时间的影响, 如果
模型确实发生了结构变化, 则基于递归回归的残差检验能辨明可能发生结构变化的时间. 而且该方法对样
本长度也没有严格要求. 基于递归回归法的动态模型 ( 7)的稳定性检验结果如图 2、图 3所示. 检验结果表
明我们的模型是相当稳定的.
图 2　实线是递归残差的累计和 (C USUM ),
两条虚线表示 5%的临界区域.










LM t = 1. 084L I t + 0. 751LX t - 0. 170LPP t
这一关系式表明, 进口关于不同的总支出分量的长期偏弹性差异很大.总投资和出口是中国进口的主要决
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定因素, 进口需求的长期价格弹性是一个相对较小的决定因素. 形成鲜明对比的是, 总消费对进口没有显
著影响. 这些结果对于制定中国长期的外贸政策具有非常重要的实际意义. 特别是改革开放以来,变化较
大、并直接影响相对价格的汇率政策和关税政策对中国的进口需求的影响较小. 就进口与汇率的关系而
言, 由于我国已从 1994年开始实行管理浮动汇率制, 中央银行的汇率政策目标是维持汇率稳定,不再是以
前的单纯照顾对外贸易, 因而可操作性较小. 至于关税政策, 我国关税中的一个重要特征是名义关税率与
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